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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
Tennessee Temp1e vs Cedarvi11e Univ. (10/12/02 at Cedarvi11e, OH) 
Tennessee Temple ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GP I K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA Pct1DIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Totals .............. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS : o.o 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 . 000 Tennessee Temple .... 20 24 23 8-16 
3 0 0 0 . ooo Cedarville Univ . .... 30 30 30 16-10 
Cedarville Univ. ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA Pct1DIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------- --------------
4 Erica Paugh ......... 2 2 0 5 .400 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 1 0 0 0 0 0 0 .0001 
5 Charissa Winburg ... . 2 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 6 1.000 1 0 0 0 0 1 0 1. ooo I 
6 Becca Argento ....... 2 0 0 0 .000 0 0 0 . 000 1 0 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 .0001 
7 Aaryn Phillips ...... 2 3 1 10 .200 0 0 0 .000 0 0 1 1.000 2 0 0 0 0 2 0 1. ooo I 
8 Paula Thompson .. . ... 3 7 4 20 .150 0 0 1 .000 3 1 18 .944 6 0 3 0 0 8 2 .8001 
9 Melissa Holland . . .. . 3 21 0 30 .700 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 1 3 0 0 0 . 0001 
11 Kathy Godinez ....... 3 0 0 0 .000 0 0 0 .000 2 1 23 . 957 4 0 0 0 0 4 1 .8001 
12 Rachel Anderson ..... 1 1 0 1 1. 000 0 0 0 . 000 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0 2 0 1. ooo I 
13 Lauren Mable ........ 3 6 3 14 .214 0 0 0 .000 1 4 11 . 636 7 0 0 1 0 9 2 . 8181 
14 Richelle Clem ....... 2 3 0 4 .750 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 1 0 0 1 0 2 0 1. ooo I 
16 Kelsey Jones ........ 3 2 1 7 .143 0 0 4 .000 1 1 11 . 909 1 0 0 0 0 6 2 . 7501 
17 Carrie Hartman ...... 3 6 0 9 .667 40 0 82 . 488 0 2 9 . 778 7 1 0 1 0 0 0 .0001 
24 Courtney Williams ... 3 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 6 0 0 0 0 10 0 1. ooo I 
Totals . ... .. .. . .. . .. 3 51 9 100 . 420 40 0 87 .460 8 9 85 .894 37 1 4 6 0 44 8 .846 I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pct 
1 18 2 30 .533 Site: Cedarville, OH (Athletic Center) 
2 19 3 36 . 444 Date: 10/12/02 Attend: 300 Time: 
3 14 4 34 . 294 Referees: 
